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YOUR CLASS :
Home Class MATH6031 - Calculus
Calculus
The course emphasizes in understanding of basic concepts of calculus including limits, the derivative, the integral, transcendental
functions, infinite series, and introduction of ordinary differential equation. These basic concepts would be interpreted
geometrically and physically, and applied for solving some real problems. The course will become the foundation of engineering




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 Apply the basic concepts of limits and derivative for some real problems
LO2 Use the basic concepts of integral for some application
LO3 Identify the convergence of infinite series
LO4 Solve the first order differential equation
Disussions : Think-Pair-Share
Exercise and solve problem with students 
Individual and Team Assignment 
Problem Solving 
Varberg,D, Purcell,E.J., and Rigdon,S.E.. (2007). Calculus. 09. Person International Edition. . ISBN: 978-0132306331.
LO01-LEC
No Class Schedule
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2300000012 KEZIA NATHANIA 26 6 26 0
2 2301850235 JASON TANUWIDJA JA 26 6 26 0
3 2301854441 JOVAN FENDRIEN 26 6 26 0
4 2301855154 AXEL LIE 26 6 26 0
5 2301855564 THEODORUS DEVRISON 26 6 26 0
6 2301856485 RAYMOND RAFAEL CHEN 26 6 26 0
7 2301858282 IGNACIO DAVIN HARYADI 26 6 26 0
8 2301860261 AUSTIN ANDIKA TANUJAYA 26 6 26 0
9 2301860873 DANIEL 26 6 26 0
10 2301862292 SEVIERA PRAMESWARI 26 6 26 0
11 2301863471 THOMAS FRANKLIN 26 6 26 1
12 2301863572 BILLY TEOFILUS JOSHUA 26 6 26 0
13 2301863686 ACHMADY JAYA 26 6 26 0
14 2301865584 WINDY SANDRA 26 6 26 0
15 2301866334 THOMAS 26 6 26 0
16 2301866662 JEROME LUTHER WILLIAM 26 6 26 0
17 2301867324 IBRAHIM SETO ADITAMA 26 6 26 0
18 2301867356 DWIKI 26 6 26 2
19 2301868390 CARMELIA CONCHITA HALIM 26 6 26 0
20 2301868434 ROFIN ANDREVEN 26 6 26 0
21 2301869273 CHRISTOPHORUS WILSON SUCAHYO 26 6 26 0
22 2301871694 ANGELA 26 6 26 0
23 2301872601 IRVAN SAPUTRA 26 6 26 0
24 2301872980 REYHAN SUISANTO 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
25 2301875484 FENDRA FERNANDRO 26 6 26 2
26 2301875566 ELVIANTO FERDIAN 26 6 26 0
27 2301875572 DENNIS LIOE 26 6 26 0
28 2301876373 ALVARO WIGUNA 26 6 26 0
29 2301876474 VINCENT LOUIS 26 6 26 0
30 2301876650 KEVIN JONATHAN 26 6 26 0
31 2301878712 CHRISTOPHER EDWARD MULYADI 26 6 26 0
32 2301879671 AURELIUS ELVIN 26 6 26 0
33 2301883201 MICHAEL CHRISTIAN LIANTO 26 6 26 0
34 2301892566 SIDDI ARDHANA 26 6 26 0
35 2301894022 MARCO TANAWAN 26 6 26 0
36 2301894161 CHARINO OLDAN 26 6 26 0
37 2301896721 LOUIS MARCELINO LIWE 26 6 26 0
38 2301897371 ANNISA SHADIQAH ZALFA 26 6 26 0
39 2301898191 MICHAEL JONATHAN PEKIANTO 26 6 26 1
40 2301898506 REINY CHANDRA 26 6 26 0
41 2301901551 JECONIAH SUGIYANTO 26 6 26 0
42 2301904925 ABRIANANDA MUHAMMAD RAISSA RAFI 26 6 26 0
43 2301905612 HARDYMAN 26 6 26 0
44 2301906395 LYVIA CORNELIA MICHAEL 26 6 26 0
45 2301911533 PIETER DAMIAN DARMAWAN RAHARJO 26 6 26 2
46 2301912366 TESSALONICA CINDY JUDIARTO 26 6 26 0
47 2301915531 MICHAEL KEN 26 6 26 0
48 2301920273 STEVEN ARIYANTO 26 6 26 0
49 2301920714 LEONARDUS PEDRO HIDAYAT 26 6 26 0
50 2301920802 HIDAYAH LATIFAH 26 6 26 0
51 2301922455 CHRISTIE CLAUDIA HASIANI MALAU 26 6 26 0
52 2301923054 GEORGE SALIM 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
53 2301923262 INGENIO HAGA SURBAKTI 26 6 26 5
54 2301923685 SHARFINA MARHA DINATA 26 6 26 0
55 2301924933 BOBBY RAVEL MORENO 26 6 26 0
56 2301924984 PATRICK 26 6 26 0
57 2301925734 AFENTIUS OSCAR 26 6 26 0
58 2301926806 KELLY LANJAYA 26 6 26 0
59 2301960440 WILLIAM GAZALI 26 6 26 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6031 - Calculus
Class : LO01
Lecturer : D1492 - Dwi Listriana K, S.Si., MMSI.







1 2300000012 KEZIA NATHANIA 95 82 79 85 A-
2 2301850235 JASON TANUWIDJAJA 94 97 88 94 A
3 2301854441 JOVAN FENDRIEN 82 72 67 73 B-
4 2301855154 AXEL LIE 94 90 91 92 A
5 2301855564 THEODORUS DEVRISON 86 86 67 80 B+
6 2301856485 RAYMOND RAFAEL CHEN 79 65 73 72 B-
7 2301858282 IGNACIO DAVIN HARYADI 70 82 60 72 B-
8 2301860261 AUSTIN ANDIKA TANUJAYA 100 94 88 94 A
9 2301860873 DANIEL 80 82 70 78 B
10 2301862292 SEVIERA PRAMESWARI 80 73 67 73 B-
11 2301863471 THOMAS FRANKLIN 65 72 75 72 B-
12 2301863572 BILLY TEOFILUS JOSHUA 80 64 61 67 C
13 2301863686 ACHMADY JAYA 87 76 82 81 B+
14 2301865584 WINDY SANDRA 79 77 70 75 B
15 2301866334 THOMAS 65 63 24 50 D
16 2301866662 JEROME LUTHER WILLIAM 80 79 75 78 B
17 2301867324 IBRAHIM SETO ADITAMA 85 74 61 73 B-
18 2301867356 DWIKI 72 84 61 73 B-
19 2301868390 CARMELIA CONCHITA HALIM 72 79 64 72 B-
20 2301868434 ROFIN ANDREVEN 87 88 64 80 B+
21 2301869273 CHRISTOPHORUS WILSON
SUCAHYO
97 89 84 90 A
22 2301871694 ANGELA 64 64 61 63 D
23 2301872601 IRVAN SAPUTRA 82 93 90 90 A
24 2301872980 REYHAN SUISANTO 90 76 78 81 B+
25 2301875484 FENDRA FERNANDRO 94 72 81 81 B+
26 2301875566 ELVIANTO FERDIAN 85 58 42 60 D
27 2301875572 DENNIS LIOE 85 81 84 83 B+
28 2301876373 ALVARO WIGUNA 80 72 40 63 D
29 2301876474 VINCENT LOUIS 90 75 69 77 B
30 2301876650 KEVIN JONATHAN 67 49 63 59 D
31 2301878712 CHRISTOPHER EDWARD
MULYADI
90 80 78 82 B+
32 2301879671 AURELIUS ELVIN 95 73 76 80 B+
33 2301883201 MICHAEL CHRISTIAN LIANTO 96 84 85 88 A-
34 2301892566 SIDDI ARDHANA 90 61 79 75 B
35 2301894022 MARCO TANAWAN 88 79 88 85 A-
36 2301894161 CHARINO OLDAN 100 72 91 86 A-
37 2301896721 LOUIS MARCELINO LIWE 100 93 72 88 A-
38 2301897371 ANNISA SHADIQAH ZALFA 80 45 45 54 D
39 2301898191 MICHAEL JONATHAN
PEKIANTO
65 79 76 75 B
40 2301898506 REINY CHANDRA 90 67 49 67 C
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41 2301901551 JECONIAH SUGIYANTO 90 96 61 83 B+
42 2301904925 ABRIANANDA MUHAMMAD
RAISSA RAFI
88 57 57 65 C
43 2301905612 HARDYMAN 74 68 67 70 B-
44 2301906395 LYVIA CORNELIA MICHAEL 90 99 88 93 A
45 2301911533 PIETER DAMIAN DARMAWAN
RAHARJO
70 33 40 45 E
46 2301912366 TESSALONICA CINDY
JUDIARTO
88 77 72 78 B
47 2301915531 MICHAEL KEN 91 91 64 82 B+
48 2301920273 STEVEN ARIYANTO 82 77 81 80 B+
49 2301920714 LEONARDUS PEDRO
HIDAYAT
85 45 64 62 D
50 2301920802 HIDAYAH LATIFAH 79 73 58 70 B-
51 2301922455 CHRISTIE CLAUDIA HASIANI
MALAU
85 69 67 73 B-
52 2301923054 GEORGE SALIM 85 66 55 67 C
53 2301923262 INGENIO HAGA SURBAKTI 50 0 10 16 E
54 2301923685 SHARFINA MARHA DINATA 80 37 54 54 D
55 2301924933 BOBBY RAVEL MORENO 89 70 73 76 B
56 2301924984 PATRICK 94 84 73 83 B+
57 2301925734 AFENTIUS OSCAR 85 71 51 68 C
58 2301926806 KELLY LANJAYA 100 98 72 90 A
59 2301960440 WILLIAM GAZALI 83 69 70 73 B-
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